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C O N S I D E R A Ç Õ E S S O B R E A S S I S T Ê N C I A D E E N F E R M A G E M N A 
A L I M E N T A Ç Ã O D O P A C I E N T E H O S P I T A L I Z A D O . 
Y o r i k o K a m i y a m a ( 1 ) 
I r m ã C a t a l i n a M a r t i n ( 2 ) 
M a r i a d e L o u r d e s M a r a s c o ( 2 ) 
I n t r o d u ç ã o 
A a l i m e n t a ç ã o é o m o d o d e s a t i s f a z e r u m a d a s 
n e c e s s i d a d e s b á s i c a s d e t o d o s o s s e r e s v i v o s , a d e n u t r i ç ã o ; c o n 
s i s t e n a i n g e s t ã o e a s s i m i l a ç ã o d o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
O o r g a n i s m o h u m a n o p o s s u i t o d a a e s t r u t u r a e 
m e c a n i s m o s n e c e s s á r i o s p a r a b e m a p r o v e i t a r o s n u t r i e n t e s . A 
n a t u r e z a e o s r e s u l t a d o s d o t r a b a l h o d o h o m e m , p o r s u a v e z , o f e 
r e c é m f o n t e s a l i m e n t a r e s q u e v a r i a m g r a n d e m e n t e d e u m l o c a l 
p a r a o u t r o . 
N o e n t r e t a n t o , n e m s e m p r e o h o m e m s a b e o u p o 
d e e s c o l h e r c o r r e t a m e n t e o s s e u s a l i m e n t o s e m u i t a s v e z e s n e m 
m e s m o c o n h e c e a q u e l e s q u e l h e s ã o m a i s n e c e s s á r i o s . 
P a r a c a d a i n d i v í d u o e x i s t e u m a n e c e s s i d a d e n u 
t r i t i v a e s p e c í f i c a , p o r e m , d e m o d o g e r a l , a a l i m e n t a ç ã o c o r r e t a 
e a q u e p r o p o r c i o n a t o d o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e c e s s á r i o s a 
m a n u t e n ç ã o d e u m b o m e s t a d o d e s a ú d e . E l a d e v e r a s e r d e a p r o 
x i m a d a m e n t e 2 5 0 0 c a l o r i a s d i á r i a s , p a r a u m i n d i v í d u o c o m v i d a 
s e d e n t á r i a , e c o n t e r p r o t e í n a s , h i d r a t o s d e c a r b o n o , g o r d u r a s , 
s a i s m i n e r a i s , v i t a m i n a e a g u a . 
A a c e i t a ç ã o d a a l i m e n t a ç ã o v a r i a c o m o s h á b i t o s 
e p r e f e r ê n c i a s i n d i v i d u a i s , o a m b i e n t e f í s i c o , p s i c o - s o c i a l , a n a 
t u r e z a d o s a l i m e n t o s , e t c . 
D o p o n t o d e v i s t a n u t r i t i v o , p o d e m o s d i z e r q u e a 
m a n u t e n ç ã o d a v i d a d e p e n d e d a a c e i t a ç ã o e a s s i m i l a ç ã o d o s a l i 
m e n t o s . 
( 1 ) - I n s t r u t o r a d e F u n d a m e n t o s d e E n f e r m a g e m 
( 2 ) - E n f e r m e i r a s , a l u n a s d o C u r s o d e P ó s G r a d u a ç ã o d e D i d á 
t i c a a p l i c a d a a F u n d a m e n t o s d e E n f e r m a g e m , 1 9 6 8 . ~~ 
A l i m e n t a ç ã o d o d o e n t e 
A d o e n ç a a l t e r a a a c e i t a ç ã o d o s a l i m e n t o s , d i r e t a 
o u i n d i r e t a m e n t e . A h o s p i t a l i z a ç ã o , a s p r e o c u p a ç õ e s d e diver_ 
s a s n a t u r e z a s q u e a c o m p a n h a m a d o e n ç a , a m u d a n ç a d o s i s t e m a 
d e v i d a , a s d o r e s , o m e d o , a l i m i t a ç ã o d a s a t i v i d a d e s , a s e n s a 
ç ã o d e i n u t i l i d a d e , a r e s t r i ç ã o d e a l i m e n t o s s ã o a l g u n s d o s f a t o 
r e s q u e i n f l u e m n a a c e i t a ç ã o d o s a l i m e n t o s p e l o s p a c i e n t e s . 
É i m p o r t a n t e e n e c e s s á r i o q u e o p a c i e n t e s e a l i 
m e n t e a d e q u a d a m e n t e e h o j e v e m s e n d o s a l i e n t a d a a i m p o r t â n c i a 
d a a p r o x i m a ç ã o , a o m á x i m o , d a d i e t a t e r a p ê u t i c a a n o r m a l . A s 
d i e t a s s ã o c h a m a d a s , p o r i s s o , d i e t a s h o s p i t a l a r e s p r o g r e s s i v a s 
e t ê m a f i n a l i d a d e d e p r o p o r c i o n a r a l i m e n t o s e m q u a l i d a d e e 
q u a n t i d a d e a d e q u a d a s p a r a a r e c u p e r a ç ã o d a s a ú d e . 
H á v á r i o 8 t i p o s d e d i e t a s t e r a p ê u t i c a s , t o d a s d i 
f e r e n t e s d a a l i m e n t a ç ã o n o r m a l , o q u e c o n s t i t u i u m f a t o r c a u s a 
d o r d e c e r t a r e s i s t ê n c i a à s u a a c e i t a ç ã o , p e l a m a i o r i a d o s pa_ 
c i e n t e s . 
A o 8 fatores r e l a c i o n a d o s à d o e n ç a e à d i e t a tera_ 
p ê u t i c a s o m a - s e o u t r o s , p r ó p r i o s d o i n d i v í d u o e d a v i d a h o s p i t a 
l a r . 
C o m o a a c e i t a ç ã o a d e q u a d a d a d i e t a e u m d o s e l e 
m e n t o s i n d i s p e n s á v e i s a r e c u p e r a ç ã o d a s a ú d e , e i m p o r t a n t e e 
n e c e s s á r i o q u e a e n f e r m a g e m i d e n t i f i q u e e c o n t r o l e o s f a t o r e s 
q u p o s s a m t e r i n f l u ê n c i a s o b r e a a c e i t a ç ã o d a s d i e t a s p e l o s p a 
c i e n t e s h o s p i t a l i z a d o s . 
Fatores q u e i n f l u e m n a a c e i t a ç ã o d a a l i m e n t a ç ã o p e l o s p a c i e n t e s  
h o s p i t a l i z a d o s 
A p ó s e s t u d o b i b l i o g r á f i c o s e l e t i v o , c o n c l u i m o s 
h i p o t e t i c a m e n t e a e x i s t ê n c i a d e 3 e l e m e n t o s b á s i c o s , a o s q u a i s 
e s t ã o c o r r e l a c i o n a d o s o s i n ú m e r o s fatores q u e i n f l u e m n a a c e i t a 
ç ã o d a a l i m e n t a ç ã o p e l o s p a c i e n t e s h o s p i t a l i z a d o s , c o m e x c l u s ã o 
d a d o e n ç a , q u e e o f a t o r q u e a c a r r e t a a h o s p i t a l i z a ç ã o . 
S ã o e les: p p r ó p r i o p a c i e n t e , a p r e s e n ç a d e o u 
t r o s p a c i e n t e s e a a l i m e n t a ç ã o h o s p i t a l a r p r o p r i a m e n t e d i t a . 
T e r e m o s e n t ã o : 
- Fatores r e l a c i o n a d o s a o p a c i e n t e : 
- h á b i t o s a l i m e n t a r e s ; 
- n a t u r e z a e q u a l i d a d e d a s r e f e i ç õ e s h a b i t u a i s ; 
- h á b i t o s s o c i a i s a s r e f e i ç õ e s ( c o m o u s e m c o m 
p a n h i a ) ; 
- e x a m e s o u c u i d a d o s n a h o r a d a s r e f e i ç õ e s . 
- F a t o r e s r e l a c i o n a d o s à p r e s e n ç a d e o u t r o s p a 
c i e n t e s : ~~ 
- c o m p a n h e i r o s e m e s t a d o g r a v e ; 
- c o m p a n h e i r o s r e c e b e n d o t r a t a m e n t o ; 
- c o m p a n h e i r o s r e c e b e n d o c u i d a d o s d e h i g i e n e ; 
- c o m p a n h e i r o s u s a n d o c o m a d r e s o u p a p a g a i o s . 
- F a t o r e s r e l a c i o n a d o s à a l i m e n t a ç ã o h o s p i t a l a r 
p r o p r i a m e n t e d i t a s 
- n a t u r e z a , q u a l i d a d e , q u a n t i d a d e , p r e p a r o e a p r e s e n t a ç ã o d o s 
a l i m e n t o s ; 
- m a t e r i a l u t i l i z a d o p a r a t o m a r a s r e f e i ç õ e s ; 
- l o c a l o n d e a s r e f e i ç õ e s s ã o s e r v i d a s ; 
- p e s s o a l q u e s e r v e a s r e f e i ç õ e s ; 
- c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s n a h o r a d a s r e f e i ç õ e s ( f í s i c a s e p s i c o - s o 
c i a i s ) ; 
- h o r a r i o d a s r e f e i ç õ e s ; 
- o c o r r ê n c i a s d e s a g r a d á v e i s à s r e f e i ç õ e s ; 
- a s s i s t ê n c i a d e e n f e r m a g e m à s r e f e i ç õ e s . 
P r o c u r a m o s e s t u d a r o b j e t i v a m e n t e e s t e s f a t o r e s 
e , p a r a c o m p r o v a r a v a l i d a d e d o s m e s m o s , f o i r e a l i z a d o u m p e 
q u e n o e s t u d o c o m o s p a c i e n t e s h o s p i t a l i z a d o s , a t r a v é s d e u m f o r 
m u l a r i o ( a n e x o l ) c o m 17 p e r g u n t a s , r e l a c i o n a d a s a o s f a t o r e s s e 
l e c i o n a d o s p a r a e s t u d o . 
A s p e r g u n t a s d e n ? 1 , 2 e 5 d r e f e r e m - s e a o s f a 
t õ r e s r e l a c i o n a d o s a o p r ó p r i o p a c i e n t e ; a d e n ? 5 ( i t e n s b , c , d , e ) , 
a o s f a t o r e s r e l a c i o n a d o s a p r e s e n ç a d e o u t r o s p a c i e n t e s e a s d e 
m a i s p e r g u n t a s , e x c e t o a d e n ? 1 7 , r e f e r e m - s e a a l i m e n t a ç ã o 
h o s p i t a l a r p r o p r i a m e n t e d i t a . 
A p e r g u n t a n ? 17 f o i e l a b o r a d a p a r a t e s t a r a v a l i 
d a d e d e t o d a s a s o u t r a s p e r g u n t a s d o f o r m u l á r i o . 
O t r a b a l h o f o i r e a l i z a d o n o H o s p i t a l d a s C l i n i c a s 
d a F M U S P , c o m o u m e n s a i o p i l o t o p a r a u m e s t u d o , p o s t e r i o r , s ô 
b r e a s s i s t ê n c i a d e e n f e r m a g e m n a a l i m e n t a ç ã o d o p a c i e n t e h o s p i 
t a l i z a d o . 
A p o p u l a ç ã o e s c o l h i d a f o i d e 3 0 p a c i e n t e s a d u l t o s , 
a m b u l a n t e s , e m b o m e s t a d o g e r a l , b r a s i l e i r o s , d e a m b o s o s s e 
x o s , d e n i v e l s ó c i o - e c o n ô m i c o c u l t u r a l i n f e r i o r a m e d i a , i n t e r n a 
d o s n a s C l í n i c a s M e d i c a s e C i r ú r g i c a s h a m a i s d e u m a s e m a n a , 
r e c e b e n d o d i e t a g e r a l . 
O f o r m u l a r i o f o i p r e e n c h i d o p o r 3 e n t r e v i s t a d o 
r e s , s e g u n d o c r i t é r i o s i d ê n t i c o s d e a p l i c a ç ã o ( p r e n c h i m e n t o ) . O s 
p a c i e n t e s e s c o l h i d o s f o r a m e n t r e v i s t a d o s ; o e n t r e v i s t a d o r l i a o s 
i t e n s d o f o r m u l á r i o , e s c l a r e c i a d u v i d a s q u a n d o n e c e s s á r i o e r e 
g i s t r a v a os d a d o s . F o i e s c o l h i d o o p e r í o d o d a t a r d e p o r s e r o 
p e r í o d o e m q u e o p a c i e n t e d i s p õ e d e m a i s t e m p o p a r a e n t r e v i a 
t a s . 
A p ó s o p r e e n c h i m e n t o d o s f o r m u l a r i o s , o s d a d o s 
o b t i d o 8 f o r a m t a b u l a d o s e a n a l i s a d o s . 
T a b u l a ç ã o , a n a l i s e e i n t e r p r e t a ç ã o d o s d a d o s 
P o r s e r u m e n s a i o p i l o t o , o s d a d o s f o r a m t a b u l a 
d o s c o n s i d e r a n d o - s e c a d a p e r g u n t a i s o l a d a m e n t e . 
A p r e s e n t a r e m o s , a s e g u i r , a a n a l i s e e i n t e r p r e 
tação d a s r e s p o s t a s a c a d a u m a d a s p e r g u n t a s d o f o r m u l a r i o e 
o s c o m e n t a r i o s g e r a i s s o b r e o s r e s u l t a d o s o b t i d o s . 
P e r g u n t a n ? 1- D E M O D O G E R A L , D E Q U E C O N S T A M A S S U A S 
R E F E I Ç Õ E S F O R A D O H O S P I T A L ? 
A n a l i s a n d o a s r e s p o s t a s a e s t a p e r g u n t a e c o n h e 
c e n d o o c a r d á p i o d a d i e t a g e r a l h a b i t u a l m e n t e s e r v i ç o n o H o s p i 
t a l , u m a p r i m e i r a i n t e r p r e t a ç ã o q u e s e p o d e t e r d o s d a d o s colhT 
d o s e q u e o t i p o d e a l i m e n t a ç ã o , n o q u e s e r e f e r e a n a t u r e z a e 
q u a l i d a d e , g e r a l m e n t e u t i l i z a d a p e l o s p a c i e n t e s e m s u a s c a s a s , 
c o i n c i d e c o m a d o c a r d á p i o n o r m a l d o h o s p i t a l ( A n e x o II) • 
P o d e - s e i n f e r i r , p o r i s s o , q u e n ã o h á r a z ã o p a r a 
a r e j e i ç ã o d a d i e t a h o s p i t a l a r n o q u e s e r e f e r e a n a t u r e z a e q u a 
l i d a d e d o s a l i m e n t o s s e r v i d o s . 
P e r g u n t a n ? 2 - O S R . C O S T U M A F A Z E R A S R E F E I Ç Õ E S : s o z i n h o , 
c o m a f a m í l i a , c o m o u t r a s p e s s o a s ? 
7 p a c i e n t e s (23, 3 0 % ) r e s p o n d e r a m q u e c o s t u m a m 
f a z e r a s s u a s r e f e i ç õ e s sbzinhosT 2 2 p a c i e n t e s ( 7 3 , 3 3 % ) , c o m o s 
f a m i l i a r e s ; e a p e n a s 1 p a c i e n t e ( 3 , 3 4 % ) c o á t u m a f a z e r a s s u a s r e 
f e i ç õ e s c o m a d o c a r d á p i o n o r m a l d o h o s p i t a l ( A n e x o I I ) . 
O H o m e m e u m s e r g r e g a r i o p o r e x c e l ê n c i a , e a 
r e f e i ç ã o e s t a c o l o c a d a e n t r e a s a t i v i d a d e s q u e m a i s g o s t a d e com 
p a r t i l h a r c o m o s o u t r o s . U m a b o a c o m p a n h i a c o n t r i b u i p a r a t o r 
n a r a g r a d á v e l a h o r a d a s r e f e i ç õ e s e este b e m e s t a r e s t i m u l a o 
a p e t i t e . 
P e r g u n t a n ? 3 - Q U E A C H A D A A L I M E N T A Ç Ã O D O H O S P I T A L ? 
R e s p o s t a s 
2 9 p a c i e n t e s ( 9 6 , 6 6 % ) - b o a 
1 p a c i e n t e ( 3 , 3 4 % ) - m á 
2 6 p a c i e n t e s ( 8 6 , 6 6 % ) - s u f i c i e n t e 
4 p a c i e n t e s ( 1 3 , 3 4 % ) - i n s u f i c i e n t e 
6 p a c i e n t e s ( 2 0 , 0 0 % ) - q u e n t e 
21 p a c i e n t e s ( 7 0 , 0 0 % ) - f r i a 
3 p a c i e n t e s n ã o r e s p o n d e r a m a o s ú l t i m o s 2 i t e n s 
d a p e r g u n t a ( f r i a o u q u e n t e ) . 
A n a l i s a n d o e s t a s r e s p o s t a s , v e r i f i c a m o s q u e , 
a p e s a r d e a m a i o r i a d o s p a c i e n t e s ( 9 6 , 6 6 % ) t e r r e s p o n d i d o q u e 
e b o a e s u f i c i e n t e ( 8 6 , 6 6 % ) a a l i m e n t a ç ã o d o h o s p i t a l , 2 1 p a c i e n 
t e s (70, 0 0 % ) r e s p o n d e r a m q u e e l a é s e r v i d a f r i a . 
S a b e m o s q u e a t e m p e r a t u r a m o d i f i c a o s a b o r d o s 
a l i m e n t o s e a s u a p r o p r i e d a d e d e a b s o r ç ã o . O i d e a l s e r i a e n t ã o 
q u e o s a l i m e n t o s f o s s e m s e r v i d q s e m t e m p e r a t u r a a d e q u a d a , m a n 
t e n d o p a r a t a n t o o s a l i m e n t o s q u e n t e s e m c a r r o s t é r m i c o s e o s 
f r i o s n a g e l a d e i r a , a t é o m o m e n t o d e s e r v i r . 
P e r g u n t a n ? 4 - Q U E A C H A D O , H O R Á R I O D A S R E F E I Ç Õ E S N O 
H O S P I T A L ? 
R e s p o s t a s 
Q u a n t o a o d e s j e j u m - 2 p a c i e n t e s ( 6 , 6 6 % ) - m u i t o c e d o 
6 p a c i e n t e s ( 2 0 , 0 0 % ) - m u i t o t a r d e 
2 2 p a c i e n t e s ( 7 3 , 3 4 % ) - b o m 
Q u a n t o a o a l m o ç o - 1 p a c i e n t e ( 3 , 3 4 % ) - m u i t o c e d o 
2 9 p a c i e n t e s ( 9 6 , 6 6 % ) - b o m 
Q u a n t o a o j a n t a r - 8 p a c i e n t e s ( 2 6 , 66%)- - m u i t o c e d o 
2 2 p a c i e n t e s ( 7 3 , 3 4 % ) - b o m 
Q u a n t o a o c h á d a n o i t e - 8 p a c i e n t e s ( 2 6 , 6 6 % ) - m u i t o c e d o 
2 8 p a c i e n t e s ( 9 3 , 3 4 % ) - b o m 
A n a l i s a n d o e s t e s d a d o s , o b s e r v a m o s q u e a m a i o 
r i a d o s p a c i e n t e s a c h a b o m o h o r a r i o d a s r e f e i ç õ e s h o s p i t a l a r e s . 
N o e n t a n t o , 8 p a c i e n t e s ( 2 6 , 6 6 % ) a c h a m q u e o j a n t a r é s e r v i d o 
m u i t o c e d o e 6 p a c i e n t e s ( 2 0 , 0 0 % ) o d e s j e j u m m u i t o t a r d e . O 
a p e t i t e s u r g e c o m r e g u l a r i d a d e , q u a n d o e n t ã o , o o r g a n i s m o s e e n 
c o n t r a n o m o m e n t o e m q u e m e h o r a c e i t a o s a l i m e n t o s . O h o r a " 
r i o d a s r e f e i ç õ e s d e v e o b e d e c e r p o r t a n t o , d e n t r o d a s p o s s i b i l i d a 
d e s , a e s t a r e g u l a r i d a d e . 
P e r g u n t a n ? 5 - E X I S T E M O C O R R Ê N C I A S D E S A G R A D Á V E I S N A 
H O R A D A S R E F E I Ç Õ E S ? S E E X I S T E M , Q U A I S ? 
R e s p o s t a s 
10 p a c i e n t e s ( 3 3 , 3 4 % ) - n ã o . 
2 0 p a c i e n t e s ( 6 6 , 6 6 % ) - s i m . D a s r e s p o s t a s p o s i t i v a s , a s o c o r r é n 
c i a s d e s a g r a d á v e i s e s t ã o r e l a c i o n a d a s c o m : 
- s e u p r ó p r i o e x a m e m é d i c o - 10 p a c i e n t e s ( 5 0 , 0 0 % ) ; 
- c o m p a n h e i r o s g r a v e s - 18 p a c i e n t e s ( 9 0 , 0 0 % ) ; 
- c o m p a n h e i r o s r e c e b e n d o t r a t a m e n t o s - 14 p a c i e n t e s ( 7 0 , 0 0 % ) ; 
- c o m p a n h e i r o s u s a n d o c o m a d r e s o u p a p a g a i o s - 16 p a c i e n t e s 
( 8 0 , 0 0 % ) . 
A p e r g u n t a v i s a v a d e f i n i r a s c o n d i ç õ e s a m b i e n 
t a i s na h o r a d a s r e f e i ç õ e s . 2 0 p a c i e n t e s ( 6 6 , 6 6 % ) r e s p o n d e r a m 
q u e e x i s t e m o c o r r ê n c i a s d e s a g r a d á v e i s n a h o r a d a s r e f e i ç õ e s . 
A a n á l i s e d a s r e s p o s t a s i n d i c a a e x i s t ê n c i a d e 
o c o r r ê n c i a s d e s a g r a d á v e i s p o r o c a s i ã o d a s r e f e i ç õ e s . O b s e r v a 
m o s q u e g r a n d e p a r t e d e s t a s o c o r r ê n c i a s s ã o p r ó p r i a s d o s e r v i 
ç o h o s p i t a l a r , p o d e n d o s e r o b j e t o d e e s t u d o p e l o s s e r v i ç o s M e d i 
c o , d e N u t r i ç ã o e d e E n f e r m a g e m , n o s e n t i d o d e d i m i n u i r i n t e r 
c o r r e n c i a s d e t r a b a l h o n o h o r a r i o d a s r e f e i ç õ e s . 
A f a d i g a , a s p r e o c u p a ç õ e s , o m e d o e o m a u o d o r 
i n t e r f e r e m n a i n g e s t ã o e d i g e s t ã o d o s a l i m e n t o s . S e n d o a diges_ 
t ã o o p r e p a r o d o s a l i m e n t o s p a r a a a s s i m i l a ç ã o , d e v e s e r p r o 
p o r c i o n a d o a o p a c i e n t e a m b i e n t e a g r a d á v e l e t r a n q u i l o na h o r a 
d a s r e f e i ç õ e s ; o s p a c i e n t e s e m e s t a d o g r a v e d e v e m e s t a r i s o l a -
d o s ; a s c o m a d r e s e o s p a p a g a i o s d e v e m s e r o f e r e c i d o s a n t e s d a s 
r e f e i ç õ e s , a s s i m c o m o a r e a l i z a ç ã o d e h i g i e n e p e s s o a l . O s p r o 
b l e m a s p s i c o l ó g i c o s s ã o o s q u e g e r a l m e n t e m a i s i n t e r f e r e m n o 
b o m f u n c i o n a m e n t o d o s i s t e m a d i g e s t i v o . 
P e r g u n t a n ? 6 - D E M O D O G E R A L , A S R E F E I Ç Õ E S N O HOSP_I 
T A L S A O B E M T E M P E R A D A S O U M A L T E M 
P E R A D A S ? 
E s t a p e r g u n t a v i s a v a c o m p r o v a r a v a l i d a d e d a r e s p o s t a a p e r g u n 
ta n ? 3 : O q u e o s e n h o r a c h a d a a l i m e n t a ç ã o d o h o s p i t a l ? 
2 5 p a c i e n t e s ( 8 3 , 3 3 % ) r e s p o n d e r a m q u e a c h a m a s r e f e i ç õ e s b e m 
t e m p e r a d a s , e n q u a n t o q u e 5 p a c i e n t e s ( 1 6 , 6 7 % ) a c h a m - n a s m a l 
t e m p e r a d a s , r e s p o s t a s e s s a s q u e v ê m c o r r o b o r a r o s c o m e n t a 
r i o 8 d a p e r g u n t a n ? 3 . 
P e r g u n t a n 9 7 - O S R ; T E M E N C O N T R A D O C O R P O S E S T R A N H O S 
E M S U A S R E F E I Ç Õ E S ? ( C A B E L O S , P E D R A S , 
e t c . ) 
R e s p o s t a s 
2 4 p a c i e n t e s ( 8 0 , 0 0 % ) n ã o ; 6 p a c i e n t e s ( 2 0 , 00%) s i m . D e s t e s ú l t i 
m o s , 1 p a c i e n t e ( 1 6 , 6 6 % ) r e s p o n d e u q u e s e m p r e e n c o n t r a c o r p o s 
e s t r a n h o s n a s r e f e i ç õ e s , e 5 p a c i e n t e s ( 8 3 , 33%) r e s p o n d e r a m " a s 
v e z e s . " 
O p r e p a r o e a a p r e s e n t a ç ã o d a a l i m e n t a ç ã o s ã o 
f a t o r e s i m p o r t a n t e s q u e i n f l u e m n a a c e i t a ç ã o d a a l i m e n t a ç ã o p e 
l o s i n d i v i d u o s . O s a l i m e n t o s d e v e m s e r l i m p o s , c u i d a d o s a m e n t e 
p r e p a r a d o s ; e e x t r e m a m e n t e d e s a g r a d á v e l a p r e s e n ç a d e c o r p o s 
e s t r a n h o s c o m o c a b e l o s , p e d r a s , i n s e t o s , e t c . A a p r e s e n t a ç ã o 
d a r e f e i ç ã o d e v e s e r a g r a d á v e l d e m o d o a e s t i m u l a r o a p e t i t e . 
P e r g u n t a n ? 8 - A R E F E I Ç Ã O É S E R V I D A E M U M S Ó P R A T O , 
E M B A N D E J A S D E R E F E I Ç Õ E S O U E M P R A T O S 
S E P A R A D O S ? 
E s t a p e r g u n t a v i s a v a v e r i f i c a r o b j e t i v a m e n t e c o 
m o s a o s e r v i d a s a s d i e t a s a o s p a c i e n t e s h o s p i t a l i z a d o s . 
O b s e r v a m o s q u e 19 p a c i e n t e s ( 6 3 , 3 3 % ) r e c e b e m 
a s u a r e f e i ç ã o e m u m s ó p r a t o ; 2 p a c i e n t e s ( 6 , 6 7 % ) n a b a n d e j a 
d e r e f e i ç ã o e 9 p a c i e n t e s ( 3 0 , 0 0 % ) e m p r a t o s s e p a r a d o s . 
P e r g u n t a n ? 9 - O S E N H O R P R E F E R E Q U E A S R E F E I Ç Õ E S S E 
J A M S E R V I D A S E M U M S Ó P R A T O , E M B A N 
D E J A S D E R E F E I Ç Õ E S O U E M P R A T O S S E P A R A D O S ? 
2 2 p a c i e n t e s ( 7 3 , 3 3 % ) r e s p o n d e r a m q u e p r e f e r e m q u e a s r e f e i 
ç o e s s e j a m s e r v i d a s e m u m s ó p r a t o ; 3 p a c i e n t e s ( 1 0 , 0 0 % ) , e m 
b a n d e j a s d e r e f e i ç õ e s e 5 p a c i e n t e s ( 1 6 , 6 7 % ) , e m p r a t o s s e p a r a 
d o s . O b s e r v a m o s q u e a m a i o r i a d o s p a c i e n t e s e n t r e v i s t a d o s , 2 2 
( 7 3 , 3 3 % ) , p a r e c e m n ã o s e n t i r a v e r s ã o p e l a a p r e s e n t a ç ã o d o s a l i 
m e n t o s e m u m s o p r a t o . I s t o t a l v e z s e j a d e v i d o a o n i v e l s o c i o -
e c o n ó m i c o - c u l t u r a l d a q u e l e s p a c i e n t e s , q u e é i n f e r i o r a o m é d i o . 
N o e n t r e t a n t o , a l g u n s p r e f e r e m q u e a s r e f e i ç õ e s ' s e j a m s e r v i d a s 
d e m o d o d i f e r e n t e a o u t i l i z a d o n o H o s p i t a l d a s C l í n i c a s , i s t o é , 
p r e f e r e m q u e s e j a m s e r v i d a s e m p r a t o s s e p a r a d o s o u e m b a n d e 
j a s d e r e f e i ç õ e s . 
A c o r r e t a d i s p o s i ç ã o d o s a l i m e n t o s e a a p r e s e n 
t a ç ã o a t r a t i v a d a s r e f e i ç õ e s e s t i m u l a m o a p e t i t e d a m a i o r i a d a s 
p e s s o a s , n ã o o b s t a n t e d i f e r e n ç a s i n d i v i d u a i s , h á b i t o s e p r e f e 
r ê n c i a s . 
P e r g u n t a n ? 1 0 - O S E N H O R R E C E B E P A R A A S S U A S R E F E I 
Ç O E S : g a r f o , f a c a , c o l h e r d e s o p a e d e s o b r e 
m e s a ? 
R e s p o n d e r a m a e s t a p e r g u n t a : 
1 p a c i e n t e ( 3 , 3 4 % ) - r e c e b e g a r f o , f a c a , c o l h e r d e s o p a e d e s o 
b r e m e s a ( t a l h e r c o m p l e t o ) 
2 p a c i e n t e s ( 6 , 6 6 % ) - g a r f o , f a c a , c o l h e r d e s o p a . 
2 p a c i e n t e s ( 6 , 6 6 % ) - g a r f o e f a c a . 
7 p a c i e n t e s ( 2 3 , 3 3 % ) - g a r f o e c o l h e r d e s o p a ; 
1 p a c i e n t e ( 3 , 3 4 % ) - g a r f o e c o l h e r d e s o p r e m e s a ; . 
17 p a c i e n t e s ( 5 6 , 6 7 % ) - a p e n a s g a r f o . 
A n a l i s a n d o e s t e s d a d o s , o b s e r v a m o s q u e a p e n a s 
u m p a c i e n t e r e c e b e t a l h e r e s c o m p l e t o s p a r a a s s u a s r e f e i ç õ e s e 
q u e a m a i o r i a d o s p a c i e n t e s r e c e b e a p e n a s o g a r f o . 
O s a l i m e n t o s d e v e m s e r c o l o c a d o s n a b o c a e m 
t a m a n h o s a d e q u a d o s a m a s t i g a ç ã o . S e e s t a e d e f i c i e n t e , a a ç ã o 
p t i a l i n a t a m b é m o s e r a e , ' c o n s e q u e n t e m e n t e , a d i g e s t ã o e a a s s i 
m i l a ç ã o s e r ã o p r e j u d i c a d a s . P a r a q u e h a j a b o m a p r o v e i t a m e n t o 
d o s a l i m e n t o s , e s t e s d e v e m s e r s e r v i d o s c o m t a l h e r e s a d e q u a 
d o s . 
Q u a n d o o e s t a d o d o s d e n t e s d o p a c i e n t e o u a s u a 
a u s ê n c i a é t a l q u e i m p e d e a c o r r e t a m a s t i g a ç ã o , d e v e m s e r pr<> 
p o r d o n a d o • a l i m e n t o s d e f á c i l t r i t u r a ç ã o . 
P e r g u n t a n ? 11 - O S R . G O S T A D E S E A L I M E N T A R : s o z i n h o , 
c o m c o m p a n h e i r o s o u é i n d i f e r e n t e ? 
4 p a c i e n t e s ( 1 3 , 3 3 % ) r e s p o n d e r a m q u e g o s t a m d e s e a l i m e n t a r 
( 3 , 3 3 % ) r e s p o n d e u q u e é i n d i f e r e n t e . 
E s t e r e s u l t a d o c o i n c i d e * c o m o s f a m i l i a r e s . N ã o 
o b s t a n t e e s t a t e n d ê n c i a g e r a l , e x i s t e m p e s s o a s , a i n d a q u e e m p e 
q u e n o n ú m e r o , q u e g o s t a m d e s e a l i m e n t a r s o z i n h o s . E s s a p r e 
f e r ê n c i a p o d e s e r d e v i d a a v á r i o s m o t i v o s : c o m p l e x o d e i n f e r i ó r i 
d a d e , e g o c e n t r i s m o , e x p e r i ê n c i a s a n t e r i o r e s d e r e j e i ç ã o , t i m i = 
d e z , e t c . A s s i m , a t e n d e r a v i s i t a s n a h o r a d a s r e f e i ç õ e s e 
e m b a r a ç o s o p a r a a l g u n s p a c i e n t e s , e n q u a n t o q u e p a r a o u t r o s e 
a g r a d á v e l . A e n f e r m e i r a d e v e s e r s u f i c i e n t e p e r s p i c a z e o b s e r 
v a d o r a p a r a p o d e r d e t e r m i n a r o c u i d a d o m a i s c o n v e n i e n t e p a r a 
c a d a p a c i e n t e . 
P e r g u n t a n 9 12 - O S R . G E R A L M E N T E T O M A S U A S R E F E I Ç Õ E S : 
n a m e s a d a e n f e r m a r i a , n a p r o p r i a c a m a o u n o 
r e f e i t ó r i o ? 
12 p a c i e n t e s ( 4 0 % ) r e s p o n d e r a m q u e f a z e m s u a s r e f e i ç õ e s n a m e 
s a d a e n f e r m a r i a ; 18 p a c i e n t e s ( 6 0 % ) n a p r ó p r i a c a m a ; n e n h u m 
p a c i e n t e t o m a s u a s r e f e i ç õ e s n o r e f e i t ó r i o . 
P e r g u n t a n ? 13 - O S R . G O S T A R I A D E F A Z E - L A S : n a m e s a d a 
e n f e r m a r i a , n a p r ó p r i a c a m a o u n o r e f e i t ó r i o ? 
9 p a c i e n t e s ( 3 0 , 0 0 % ) r e s p o n d e r a m q u e g o s t a r i a m d e f a z e r a s s u a s 
r e f e i ç õ e s n a m e s a d a e n f e r m a r i a ; 5 p a c i e n t e s ( 1 6 , 6 7 % ) n a p r ó 
p r i a c a m a ; 16 p a c i e n t e s ( 5 3 , 3 3 % ) n o r e f e i t ó r i o . 
C o n s i d e r a n d o a s r e s p o s t a s à s p e r g u n t a s n ? s 12 
è 1 3 , n o t a - s e q u e m u i t o s p a c i e n t e s g o s t a r i a m d e f a z e r s u a s r e f e i 
ç õ e s c o m s e u s c o m p a n h e i r o s . 
A e n f e r m e i r a d e v e p r o p i c i a r a r e f e i ç ã o e m c o 
m u m , t o m a n d o o s . d e v i d o s c u i d a d o s , f a z e n d o l e v a n t a r o s p a c i e n 
t e s q u e p o s s a m f a z ê - l o c o m c e r t o a u x í l i o , c o l o c a n d o - o s s e n t a d o s 
a m e s a . 
P e r g u n t a n ? 14 - A S R E F E I Ç Õ E S S A O S E R V I D A S G E R A L M E N T E 
P O R : e n f e r m e i r a , a t e n d e n t e , n u t r i c i o n i s t a , a u 
x i l i a r d e e n f e r m a g e m , c o p e i r o , a l u n o s , p e s s o a n ã o i d e n t i f i c a d a ? 
X e s t a p e r g u n t a r e s p o n d e r a m : 
2 p a c i e n t e s ( 6 , 6 6 % ) - e n f e r m e i r a 
12 p a c i e n t e s ( 4 0 , 0 0 % ) - a t e n d e n t e 
2 p a c i e n t e s ( 6 , 6 7 % ) - c o p e i r o 
12 p a c i e n t e s ( 4 0 , 0 0 % ) - n ã o s o u b e r a m i d e n t i f i c a r a p e s s o a q u e 
s e r v i a a s r e f e i ç õ e s . ^Nenhum p a c i e n t e r e f e r i u q u e a r e f e i ç ã o e 
s e r v i d a p o r n u t r i c i o n i s t a o u a l u n o s . A n a l i s a n d o a s r e s p o s t a s , o b 
s e r v a m o s q u e a p e s s o a q u e s e r v e a s r e f e i ç õ e s , g e r a l m e n t e e o 
a t e n d e n t e . 
A a l i m e n t a ç ã o p o d e s e r s e r v i d a p e l a e n f e r m e i r a , 
a u x i l i a r d e e n f e r m a g e m , a t e n d e n t e o u q u a l q u e r o u t r a ' p e s s o a 
d e v i d a m e n t e o r i e n t a d a , m a s s e m p r e s o b a s u p e r v i s ã o d a e n f e r 
m e i r a . A e l a c a b e a r e s p o n s a b i l i d a d e d e o b s e r v a r q u e o p a c i e n -
te r e c e b a a d i e t a c o r r e t a e q u e s e a l i m e n t e a d e q u a d a m e n t e , p o i s 
a d i e t a é u m a v a l i o s a a u x i l i a r t e r a p ê u t i c a . O u t r a r e s p o n s a b i l i 
d a d e d a e n f e r m e i r a e a e d u c a ç ã o d o p a c i e n t e e m r e l a ç ã o à a l i m e n 
t a ç ã o . D e v e o r i e n t a r o p a c i e n t e a a c e i t a r a a l i m e n t a ç ã o e m q u a n 
t i d a d e e q u a l i d a d e a d e q u a d a s , r e s s a l t a n d o a i m p o r t â n c i a d e m a s 
t i g a f b e m . D e v e e n s i n a r t a m b é m a s e l e c i o n a r o s a l i m e n t o s d e n 
t r o d a s p o s s i b i l i d a d e s e c o n ô m i c a s . A B ° v e z e s s e r á n e c e s s á r i o , 
a i n d a , e n s i n a r o p r e p a r o d e d i e t a s e s p e c i a i s , n ã o s ó a o p a c i e n t e 
m a s t a m b é m a a l g u m m e m b r o d e s u a f a m í l i a . 
P e r g u n t a n ? 15 - A L G U É M O A U X I L I A D U R A N T E A S R E F E I Ç Õ E S ? 
3 0 p a c i e n t e s ( 1 0 0 % ) r e s p o n d e r a m q u e n ã o . 
P e r g u n t a n ? 16 - G O S T A R I A D E S E R A U X I L I A D O D U R A N T E A S 
R E F E I Ç Õ E S ? 
19 p a c i e n t e s ( 6 3 , 3 3 % ) r e s p o n d e r a m q u e s i m ; 
11 p a c i e n t e s ( 3 6 , 6 7 % ) q u e n ã o . C o m p a r a n d o a s r e s p o s t a s a s p e r 
g u n t a 8 n % 1 5 e 1 6 , v e m o s q u e n i n g u é m a u x i l i a o p a c i e n t e n a h o r a 
d a s r e f e i ç õ e s e q u e a m a i o r i a g o s t a r i a d e s e r a u x i l i a d o . 
A s o l i d ã o p r o v o c a , m u i t a s v e z e s , a n g ú s t i a e 
m a i s a i n d a s e e n c o n t r a s o e c o m d i f i c u l d a d e s a n t e o a t e n d i m e n t o 
de u m a n e c e s s i d a d e b á s i c a , a d e a l i m e n t a r - s e . T o d a v i a , a p e s a r 
d e s e n t i r e s t a n e c e s s i d a d e , n e m t o d o s s o l i c i t a m a juda* A ^ e n í e r 
m e i r a d e v e a n t e v e r é s t e p r o b l e m a d o p a c i e n t e , a s s i s t i n d o - o d a 
m e l h o r m a n e i r a p o s s í v e l . Q u a n d o t i v e r q u e a l i m e n t a r u m p a c i 
e n t e a e n f e r m e i r a d e v e s e n t a r - s e d e f r e n t e e d o l a d o d i r e i t o d o 
p a c i e n t e . A b a n d e j a c o m o s a l i m e n t o s t a m b é m d e v e s e r i c o l o c a = 
d a n a f r e n t e d o p a c i e n t e o u d e m o d o q u e o p a c i e n t e p o s s a v ê - l a . 
P e r g u n t a n ? 1 7 - S E G U N D O S U A O P I N I Ã O A A L I M E N T A Ç Ã O D O 
H O S P I T A L T E M B O A O U M Á A C E I T A Ç Ã O ? 
E s t a p e r g u n t a f o i e l a b o r a d a p a r a t e s t a r a v a l i 
d a d e d o f o r m u l á r i o . 
2 4 p a c i e n t e s ( 8 0 % ) r e s p o n d e r a m q u e t e m b o a a c e i t a ç ã o , e n q u a n t o 
6 p a c i e n t e s ( 2 0 % ) a c h a m q u e t e m m a a c e i t a ç ã o . 
E s t e 8 d a d o s c o n f i r m a m a v a l i d a d e d o f o r m u l a r i o . 
C o m e n t á r i o s g e r a i s s o b r e o s d a d o s o b t i d o s 
P e l a a n a l i s e d a s p e r g u n t a s n ? s 1 e 3 p o d e m o s i n 
f e r i r q u e a s d i e t a s h o s p i t a l a r e s t ê m b o a a c e i t a ç ã o q u a n d o s e a s 
s e m e l h a m a a l i m e n t a ç ã o hab i túa l e d o s p a c i e n t e s . 
N a a n a l i s e d a p e r g u n t a n ? 5 o b s e r v a m o s q u e m u i 
t o s p a c i e n t e s c i t a m o e x a m e m é d i c o , c u i d a d o s d e h i g i e n e , a d m i 
ni s tração de c e r t o s t ra tamentos c o m o o c o r r ê n c i a s d e s a g r a d á v e i s 
na h o r a das r e f e i ç õ e s . D e s t a s o b s e r v a ç õ e s p o d e m o s in fer ir que 
e n e c e s s á r i o u m m e l h o r e n t r o s a m e n t o n a d is tr ibuição das ativida 
des entre o s d i ferentes departamentos hosp i ta lares p a r a diminu 
i r inter c o r r e n c i a de s e r v i ç o s n a s h o r a s das r e f e i ç õ e s . 
O s fa tores es tudados p e l a s perguntas n ? 7 a 12 
nao p e r m i t e m m a i o r ana l i se , s enão aquela Ja apresentada . No 
entanto, são dados que r e t r a t a m a s condições e m que são s e r v i 
das as r e f e i ç õ e s no hospi ta l , condições e s s a s que são muito difè 
rentes das da re fe i ção n o r m a l . P o d e r - s e - i a d i z e r que são dados 
que, apos estudo m a i s acurado , p o d e r i a m contr ibuir g r ande m e n 
te p a r a a m e l h o r i a da a s s i s t ê n c i a a a l imentação do paciente hos_ 
p i ta l izado . 
A s r e s p o s t a s à s perguntas f inais d e m o n s t r a m o 
evidente d e s e j o de u m convívio s o c i a l m a i s intenso as r e f e i ç õ e s . 
N o t a - s e t a m b é m a ausênc ia da e n f e r m a g e m , sa lvo e m c a s o s es_ 
por ad ieos , p a r a a s s i s t i r o paciente na h o r a das r e f e i ç õ e s . 
P a r e c e - n o s que u m dos a spec tos que d e v e r i a m 
s e r es tudados p o s t e r i o r m e n t e e^o da m a i o r part ic ipação da en 
f e r m e i r a no atendimento das n e c e s s i d a d e s a l i m e n t a r e s . 
D o s dados obt idos , p o d e - s e in fer ir t a m b é m que, 
de todos o s fa tores e s tudados , o s que o r i g i n a m m a i o r n u m e r o de 
descontentamento são o s c o r r e l a c i o n a d o s a a l imentação hospi ta 
l a r propr iamente dita. 
^""Conclusões 
E s t e estudo püdto e , p o r sua p r ó p r i a natureza , 
insuficiente p a r a s e r c o n c l u s i v o . Q u e r e m o s , p o r e m , definir a i 
g u m a s d i r e t r i z e s que j u l g a m o s b á s i c a s e que poderão s e r o r i e n 
tadoras dos es tudos fu turos . 
A s s i m , p o d e m o s e s t a b e l e c e r o seguinte: a~nece£ 
s idade de nutr ição n e m s e m p r e e reconhec ida pe lo indivíduo que, 
f reqüentemente , não sabe ou não pode s a t i s f a z e r adequadamente 
e s t a n e c e s s i d a d e b á s i c a do h o m e m . 
Mui tos f a tore s in f luem na ace i tação da a l imenta 
ção pe los pacientes hosp i ta l i zados . E s t e s fa tores p a r e c e m e«_ 
tar re lac ionados a 3 e l e m e n t o s b á s i c o s a s a b e r : - o p r ó p r i o pa 
c iente; - a p r e s e n ç a de 
outros pac ien 
t e s ; 
- a a l imentação 
hosp i ta lar p r ò 
pr iamente di 
ta . 
D e todos e s s e s f a t o r e s , o s que t ê m m a i o r influ 
ênc ia são aqueles re lac ionados a a l imentação hosp i ta lar p r o p r i a 
mente dita. 
S e n d o & a l i m e n t a ç ã o u m e l e m e n t o b á s i c o n a r e c u 
p e r a ç ã o d a s a ú d e , é g r a n d e a r e s p o n s a b i l i d a d e d a e n f e r m e i r a n o 
s e n t i d o d e : 
- i n t e g r a r a a s s i s t ê n c i a à a l i m e n t a ç ã o b o s p l a n o s d e c u i d a 
d o s d e s e u s p a c i e n t e s ; 
- i d e n t i f i c a r e c o n t r o l a r o s f a t o r e s q u e i n f l u e m n a a c e i t a 
ç ã o d a a l i m e n t a ç ã o p e l o s p a c i e n t e s ; 
- o r i e n t a r e s u p e r v i s i o n a r o p e s s o a l a u x i l i a r q u a n t o à a s s i s 
t ê n c i a a a l i m e n t a ç ã o ; 
- o r i e n t a r o p a c i e n t e e s e u s f a m i l i a r e s . 
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A N E X O I 
F A T O R E S Q U E I N F L U E M N A A C E I T A Ç Ã O D A A L I M E N T A Ç Ã O 
P E L O S P A C I E N T E S H O S P I T A L I Z A D O S . 
C l i n i c a S e x o C o n d i ç ã o
1. D e m o d o g e r a l , d e q u e c o n s t a m a s s u a s r e f e i ç õ e s f o r a d o H o »
p i t a i ? 
a . d e s j e j u m
b . a l m o ç o 
c . l a n c h e 
d . j a n t a r
e . l a n c h e n o t u r n o . 
2 . O S r . c o s t u m a f a s e r a s r e f e i ç õ e s : 
a . s o z i n h o . . . . 
D. c o m a f a m í l i a 
c . c o m o u t r a s p e s s o a s . . . . 
3 . Q u e a c h a d a a l i m e n t a ç ã o n o H o s p i t a l ? 
a . b o a d . i n s u f i c i e n t e
b . m a e . q u e n t e
c . s u f i c i e n t e f. f r i a
4 . Q u e a c h a d o h o r á r i o d a s r e f e i ç õ e s n o H o s p i t a l ? 
m u i t o c e d o m u i t o t a r d e b o m
a . d e s j e j u m
b . a l m o ç o 
c . l a n c h e 
d . j a n t a r
e . l a n c h e n o t u r n o 
5. E x i s t e m o c o r r ê n c i a s d e s a g r a d á v e i s n a h o r a d a s r e f e i ç õ e s ?
N ã o 
S i m a . s e u e x a m e m é d i c o
b . : c o m p a n h e i r o s g r a v e s 
c . c o m p a n h e i r o s r e c e b e n d o t r a t a m e n t o 
d . r e c e b e n d o c u i d a d o s d e h i g i e n e
e . u s a n d o c o m a d r e e p a p a g a i o 
6 . D e m o d o g e r a l , a s r e f e i ç õ e s n o H o s p i t a l s ã o :
a . 2 > e m a t e m p e r a d a s
b . m a l t e m p e r a d a s 
7 . O S r . ( a ) t e m e n c o n t r a d o o b j e t o s e s t r a n h o s n a s r e f e i ç õ e s ?
N ã o S i m
a s v e z e s 
s e m p r e 
8 . A r e f e i ç ã o e s e r v i d a e m : a . u m s ó p r a t o
b . b a n d e j a s a p r o p r i a d a s 
c . p r a t o s s e p a r a d o s 
9 . O S r . ( a ) p r e f e r e q u e a r e f e i ç ã o s e j a s e r v i d a e m : 
a . u m s o p r a t o
b . b a n d e j a s d e r e f e i ç ã o 
c . p r a t o s s e p a r a d o s 
1 0 . O S r . ( a ) r e c e b e p a r a s u a s r e f e i ç õ e s : 
a . g a r f o
b . f a c a 
c . c o l h e r d e s o p a 
d . c o l h e r d e s o b r e m e s a
1 1 . O S r . ( a ) g o s t a d e s e a l i m e n t a r : 
a . s o z i n h o
b . c o m o s c o m p a n h e i r o s 
c . i n d i f e r e n t e 
1 2 . O S r . ( a ) g e r a l m e n t e t o m a s u a s r e f e i ç õ e s : 
a . n a m e s a d a e n f e r m a r i a
b . n a p r o p r i a c a m a 
c . n o r e f e i t ó r i o 
1 3 . O S r . ( a ) g o s t a r i a d e f a z e - l a s * 
a . n a m e s a d a e n f e r m a r i a
b . n a p r o p r i a c a m a 
c . n o r e f e i t ó r i o 
1 4 . A s r e f e i ç õ e s s ã o s e r v i d a s g e r a l m e n t e p o r :
a . e n f e r m e i r a
b . a t e n d e n t e 
c . n u t r i c i o n i s t a 
d . a u x i l i a r d e e n f e r m a g e m
e . ~ c p p e i r o 
f. a l u n o s d e e n f e r m a g e m
g . p e s s o a n ã o i d e n t i f i c a d a
1 5 . A l g u é m o a u x i l i a d u r a n t e a s r e f e i ç õ e s ?
Sim N ã o 
1 6 . G o s t a r i a d e s e r a u x i l i a d o d u r a n t e a r e f e i ç ã o ? 
S i m N ã o
1 7 . S e g u n d o s u a o p i n i ã o , a s r e f e i ç õ e s s e r v i d a s n o H o s p i t a l t e m : 
a . b o a a c e i t a ç ã o
b . m a a c e i t a ç ã o 
A N E X O n 
A l i m e n t o s c o m p o n e n t e s d a s r e f e i ç õ e s , f o r a d o h o s p i t a l , 
d o s p a c i e n t e s e n t r e v i s t a d o s 
A l i m e n t o D e s j e j u m A l m o ç o L a n c h e J a n t a r L a n c h e n o t u r n o 
C a f e 2 6 15 1 3 
L e i t e 17 3 1 
P ã o 23 7 
M a n t e i g a 13 3 
F r u t a 9 
Q u e i j o 2 1 
A r r o z 2 8 2 2 
F e i j ã o 2 6 2 2 
C a r n e 2 5 13 
P o l e n t a 1 1 
S a l a d a 7 2 
V e r d u r a c o z i d a 13 9 
O v o 1 6 5 
B a t a t a 2 2 
P e i x e 3 3 
S o p a 5 
C h á 2 1 6 
B o l a c h a s 1 1 1 
G e l e i a 2 1 
P i r ã o 1 
M a n d i o c a 1 
